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Artur Krzywkowski
Liczba kardiologicznych spo-
tkań naukowych zwiększa się syste-
matycznie. Nie jest żadną przesadą
stwierdzenie, iż uczestnictwo we
wszystkich nie pozostawiłoby prak-
tycznie czasu na zwykłą, codzienną
pracę. Jesteśmy tego w pełni świa-
domi i kierując się naszym wielolet-
nim doświadczeniem, próbujemy
dopomóc we właściwym wyborze w
tej „powodzi” atrakcyjnych (nie za-
wsze tylko zawodowo) imprez na-
ukowych. Zachęcamy do uczestnic-
twa w tych spotkaniach.
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